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（万円） （万円） （ha） （万円）
山梨県 早川町 10,500 10,500 1 1,500 7
神奈川県 清川村 6,067 91,000 15 2,935 31
神奈川県 葉山町 3,288 32,875 10 2,740 12
沖縄県 沖縄市 2,101 195,425 93 1,177 166
愛知県 半田市 1,616 775,850 480 2,527 307
沖縄県 那覇市 1,600 111,975 70 861 130
静岡県 西伊豆町 1,444 18,775 13 507 37
愛知県 田原市 1,422 7,737,950 5,443 2,070 3,739
福岡県 福岡市博多区 1,422 64,000 45 1,255 51
高知県 芸西村 1,393 295,400 212 1,029 287
岐阜県 瑞浪市 1,334 477,475 358 1,353 353
神奈川県 川崎市高津区 1,329 74,425 56 591 126
神奈川県 愛川町 1,309 196,400 150 1,925 102
香川県 小豆島町 1,304 200,775 154 1,141 176
大阪府 池田市 1,294 112,600 87 931 121
高知県 須崎市 1,285 593,575 462 964 616
京都府 京都市中京区 1,250 1,250 1 313 4
長野県 中野市 1,212 2,498,875 2,061 1,121 2,230
神奈川県 三浦市 1,175 1,203,050 1,024 1,502 801
静岡県 新居町 1,138 34,125 30 632 54
群馬県 桐生市 1,117 864,925 774 1,476 586
愛知県 東栄町 1,076 47,325 44 860 55
神奈川県 綾瀬市 1,075 189,250 176 1,051 180
神奈川県 川崎市宮前区 1,069 134,650 126 680 198
三重県 尾鷲市 1,033 23,750 23 1,080 22
東京都 大田区 1,032 7,225 7 803 9
東京都 中野区 1,013 4,050 4 450 9
岩手県 住田町 1,012 425,100 420 1,288 330
静岡県 浜松市西区 999 1,173,500 1,175 811 1,447
愛知県 瀬戸市 986 89,725 91 906 99
静岡県 長泉町 971 172,750 178 1,022 169
長崎県 島原市 966 1,570,000 1,626 1,431 1,097
東京都 江戸川区 962 75,050 78 507 148
宮崎県 綾町 955 463,900 486 1,292 359
沖縄県 南風原町 954 113,550 119 557 204
神奈川県 横須賀市 943 361,350 383 924 391
高知県 安芸市 935 691,325 739 731 946
山梨県 鰍沢町 925 7,400 8 529 14
奈良県 平群町 918 202,775 221 870 233
東京都 世田谷区 914 94,150 103 394 239
愛知県 南知多町 902 417,725 463 1,247 335
山梨県 道志村 882 34,400 39 764 45
徳島県 松茂町 880 283,450 322 1,294 219
大阪府 堺市中区 843 91,925 109 671 137
福岡県 広川町 843 533,525 633 1,018 524
岐阜県 多治見市 837 67,775 81 1,356 50
静岡県 湖西市 835 534,625 640 1,005 532
東京都 奥多摩町 833 2,500 3 357 7
奈良県 十津川村 824 21,425 26 974 22
愛知県 豊川市 820 1,889,875 2,306 823 2,295
神奈川県 藤沢市 816 580,225 711 907 640
高知県 土佐市 811 730,575 901 823 888
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